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Zeliha Berksoy, annesinin 
tabutu başında dua etti.
Semiha Berksoy Operanın 
'diva'sına veda
\
-1 - LK Türk kadın opera sanatçısı ve ressam 
I Semiha Berksoy, İstanbul’da toprağa verildi. 
JL 94 yaşında yaşama veda eden operanın 
divası Berksoy’un cenazesi, Atatürk Kültür 
Merkezi’nde yapılan törenin ardından Teşvikiye 
Camii’ne 
getirildi.
Semiha 
Berksoy’un 
Türk 
bayrağına 
sarılı naaşı 
önünde, 
sanatçı 
dostları ve 
sevenleri 
saygı
duruşunda 
bulundu.
Berksoy’un 
cenazesi,
Çengelköy Mezarlığı’nda defnedildi. Törene, 
Berksoy’un ailesi ve yakınlarının yanı sıra;
Yaşar Kemal, Genco Erkal, Haldun Dormen, 
Nejat Uygur, Meltem Cumbul ve Hadi 
Çaman’ın da aralarında bulunduğu sanatçı 
dostları, Hürriyet Gazetesi Yayın Danışmanı 
Doğan Hızlan, Prof. Dr. Türkan Saylan ve Prof. 
Dr. Bingür Sönmez katıldı. Cenazede hükümet 
üyelerinden kimsenin olmaması burukluk 
yarattı. Ancak Berksoy’un kızı Zeliha Berksoy, 
“ Annem böyle şeylerle ilgilenmezdi. Zaten 
Başbakan Tayyip Erdoğan, TBM M  Başkanı 
Bülent Arınç ve Kültür Bakanı Erkan Mumcu 
telgrafla başsağlığı dileklerini ilettiler” diye 
konuştu. ■  Mustafa KINALI- İSTANBUL
Tiyatrocu Genco Erkal, Zeliha 
Berksoy'u teselli etti.
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